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Banyakjalanmenujufederasi.Bahkan,dapatdikatakantidakadamodel
dominanyangdapatmenggambarkanbagaimanasistempolitikataunegara
yangtadinyabukanfederasiberubahmenjadifederasi,danbagaimananegara
atausatuanpolitikyangterpisah-pisahbergabungmenjadisebuahfederasi.
Selainitu,tidaksemuausahafederalisasiberjalandenganlancardanberhasil.
Sebagaicontoh,di RepublikRakyatCinausaha-usahafederalisasiudah
berlangsungsetelahrevolusi1911,khususnyadiprapinsi-prapinsiselatan.Di
RRC,federalisasid anggapdapatmenyelesaikankonflikantarakepentingan
loka!dankepentinganpemerintahpusat.Selainitu,federalisasijugaterkait
dengananti-militerismedandukungankepadademokrasi.Kendatidemikian,
rencana-rencanafederalisasidiRRCbelumberhasilantaralainkarenakonflik
danketidakselarasanantarpropinsi.I Di lainpihak,Yugoslaviapernah
menerapkanfederasidankonfederasi.Akantetapi,sepertidiketahui,federasi
inisudahbubar."Federalismepolisentrik"ataupraliferasielitotoriterdinegara-
negarabagiandituduhtelahmenjegaldemokrasidanpartisipasidi bekas
Yugoslavia.Federalismepolisentrikini, padagilirannyamenjadikekuatan
sentrifugalyangmerusak(kon)federasiYugoslavia.Daritujuhrepublikdan
duapropinsiyangdulumembentukYugoslavia,sekarangtinggalduarepublik,
yaituSerbiadanMontenegro.2
Salahsatujalan menujufederasiadalahmelalui formasinegara
pascakoloniaLBeberapafederasimunculsetelahkolonialismeberakhir.
FederasiIndia,Malaysia,Nigeria,PakistandanUni EmiratArabadalah
contohnya.Negara-negarainiadalahbekasjajahanInggris.Apabilaperiode
kolonialismedi tarikkeperiodeyanglebihawal,beberapafederasilainnya
sepertiAmerikaSerikat,Australia,danKanadaadalahbekaskoloniInggris.
AustraliasampaisekarangmasihbagiandaripersemakmuranInggris.Ini
menunjukkansalahsatukecenderungandalamfedera1isasi,yaituadanya
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~deralisme adalahsalahsatubentuksistematauorganisasipolitikyang
r banyakdigunakan.DikalanganmaSYafakatin ernasionalkontemporer,
palingtidakadasembilanbelasnegarafederasi,mulaidariyangminiseperti
RepublikIslamFederalKomorasampaiyangraksasasepertiAmerikaSerikat
(lihattabel1).Negara-negarademokraSiyangbesardilihatdarijumlah
pendudukdanluaswilayahtermasukdi dalamnya,sehinggamenopang
argumenyangmengatakanbahwanegarayangbesardandemokratisberbentuk
federasi.Selainitu,masihadaadaduapuluhsatunegarayangmencakup
tatananfederal,yaitudalambentukdesentra1isasiyangkonstitusional,
walaupunpadadasarnyabukanegarafederasi.InitermasukRepublikRakyat
Cinayangmemilikilimawilayahotonotni.
Secarasingkat,ulisaniniakanmembahasduafokus.Yangpertamadalah
bagaimananegara-negarafederasiterl>entukdanmasalahpolitikapayang
ingindiselesaikanlewatpembentukanfederasitersebut.Yangkeduaadalah
statusnegara-negarafederasikontemporerdilihatdaribeberapasudut.Dengan
duafokusdiatas,tulisaninitidaklebihdarieksplorasiawalkearahfederalisme/
federalisasikomparatifyangmasihjarangsekalidilakukan.
* Artikel ini merupakanbagiankeduadarie1aborasipenulistentangfederalisme(bagianpertama
berjudul"Federa1isasidanDemokratisasiIndonesia", dimuatpadaterbitanjurnalini, JurnalSosial
Politik(JSP),VolumeI, nomor3,Maret1998).- StarpengajarpadajurusanIlmuHubunganInterJllSional,Fisipol,UniversitasGadjahMada.
Joseph Fewsrmth,"China," dalamS.M. Lipset, ed., TheEncydopledia of DemoaacyWashington:
CongressionalQuarterly,Inc., 1995,halo206.
Lenard J. Cohen, BrokenBonds. TheDisintqpation of Yugoslavia,Boulder:Westview,1993,halo33.
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pengaruhInggris.KerajaanInggrisendiriadaIahnegarakesatuan.Selain
itu,dalamsejarahpemikiranfederalisme,yangmunculdarimperiumInggris
adaIahmashabpemikiran"federalismei perial"yanginginmentransformasi
imperiummenjadisistemfederalyangmendunia.3Walaupoodemikian,sistem
politikInggrismengandungtatananfederal,yaituUnitedKingdomofGreat
BritainandNorthernIrelandyangterdiridariempatnegeridanlimapulau
yangberpemerintahanse diri.Padasaatini,kalanganparlemendi Inggris
jugatengahmembicarakankemungkinanfederalisasibaginegarakesatuan
Inggris.
Kecualidinegara-negarayangmenjadifederasiete1ahpenguasakolonial
angkatkaki,prosesfederalisasidalamartiunifikasibeberapas tuanpolitik
yangberbedadanterpisahberlangsungmela1uiperiodeyangpanjang.
Penga]amannegarafederasimoderenyangpertama,yaituAmerikaSerikat,
ada1ahcontohnya.Prosesfederalisasibermulapada1787,ketikanegara-negara
bagianyangtadinyaterikatdalamsuatukonfederasimenyepakatiperlooya
membentukpemerintahann sio alyangmemilikiekuasaanyanglebihbesar.
Konstitusifederalinidiratifikasipadamulanyaolehsembilandaritigabelas
negarabagian.Kemudian,satu-persatusisanyameratifikasinya.FederasiAS
berkembangseiringdenganbertambahnyanegarabagianyangbergabung
denganserikat.Sampaikemasakinipun,prosesfederalisasidanpertarungan
kekuasanantarapemerintahfederaldanpemerintahnegarabagianmasih
berlangsung.Sebagaicontoh,padatahoo1990-anKongresmengusahaan
undang-undangyanginginmemindahkanotoritasdib dangpendidikandan
kebijakanekonomikenegarabagian.Padatahun1995KongresAS
memberikanwewenangkepadanegarabagianuntukmelakukankontrol
terhadaprogrampemerintahfederaldi negarabagian,sepertiprogram
kesejahteraansosial,pendidikan,danlingkunganhidup.4
Penea1amannegara-negarafederasimenoojukkanmenoojukkandadua
gerakatauarusyangsangatmenonjoldalamfederalisasi.Gerakpertama
adalahunifikasi.Dalamhalini,beberapanegaratausatuanteritorialyang
terpisahmenggaboogkandirimenjadisebuahfederasiyangberlandaskan
DanielJ. Elazar,"Federalism,"S.M.Lipsed,ed.,TheEncyclopediaof Democmcy{WashingtonL
CongressionalQuarterlyInc.,1995)vol.n, halo479.
http://www.doseup.org/federa1.htm.
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konstitusitertulis.Fokusutamagerakpertamada1ahteritori.Maksudnya,
ketidakselarasantaumasalahyanginginditanganiberhubungandengan
teritori,sepertistatusnya,kontrolatasnya,otonominya,taupemisahannya
darientitasyanglebihbesartempatnyaberada.Gerakyangkeduaadalah
penyebarandandesentralisasi.Dalamha1ini,otoritasclankekuasaandari
pusatataupemerintahumumdisebarkanclandidesentralisasikanesatuan-
satuanpemerintahanyangmenjadibagianfederasitersebut.Sepertihalnya
dengangerakpertama,gerakkeduaini jugaditandaidenganketegangan,
benturan,danbakangerakmundur.Tetapi,berbedadarigerakpertama,fokus
utamagerak eduaadalahpemerintahan.Maksudnya,ketidakselarasanatau
masalahyanginginditanganiberhubungandenganpemerintahan,sepertipe
sistempolitikyangakandigunakan,penggantianpemerintahanpusatclan
komposisinya,perlawananataupemberontakanterhadapemerintahpusat,
perangsaudara,ketidakselarasanhorizontal,clanlain-lain.s
Demokrasi
Bilakonflikclanketidakselarasanpolitikyangditanganifederalisasidilihat
dari sudutteritoridanpemerintahan,beberapakecenderungandapat
ditekankandaripengalamannegara-negarafederasi.Federasipadaumumnya
memilikilembagalegislatifyangterdiridariduakamar(bikameral).Dari
sembilanbelasnegarafederaldalamtabel2,hanyaduanegarayangberkamar
satu(unikameral),yaituRepublikFederalIslamKomoraclanUni Emirat
Arab.Keduanegaraini jugamemilikikekhususanlain:Komorahanya
memilikisatupartaipolitiknasional,seclangkanU iEmiratArabma1ahtidak
memilikipartai.Yangmenarikadalahbahwakecenderunganbikameralisme
berlakuterlepasdari apabentukpemerintahanyangdigunakan-
parlementarisme,pr sidensialisme,atausemi-presidensialisme.Kec nderungan
bikamera1ismedalampraktikfederasise1arasdenganprinsip-prinsipfederalisme,
khususnyanonsentralisasidalampolitiklegislatif,danchecksandbalances.
Bikameralismedapatdianggapsebagaipenopanginstitusionalterhadap
prinsip-prinsiptersebut.
Tabel2.
SistemPemerintahandanSistemKepartalan
Sumber: Upset (1995);Gastil(1988);Wright(1998)
Pembedaanteritoridaripemerintahansebagaipokokketidakselarasandankontlikdiambildari
MargaretaSoUenberg,ed.,StatesinAnnedConDict1996,Uppsa1a:UppsalaUniversity,1997.
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Negara SistemPemerintahan Kepartaian-KekuasaanPolitik
Argentina Presidensial,Bikameral Multipartai-Sentralisasi
Australia Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
Austria Parlementer,Bikameral Multipartai-Sentralisasi
Belgia Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
Brasil Presidensial,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
Kanada Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
Komoro Parlementer,Unikameral Nasionalis-satupartai
Jerman Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
India Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentralisasi
Malaysia Parlementer,Bikameral SatuPartaiDominan-Sentralisasi
Meksiko Presidensial,Bikameral SatuPartaiDominan-Sentralisasi
Nigeria Presidensial,Bikameral Militer-nonpartai-Sentralisasi
Pakistan Parlementer,Bikameral KuasiMultipartai-Sentralisasi
Rusia Semi-presidensial, Multipartai-?
Bikameral
Spanyol Parlementer,Bikameral Multipartai-5entralisasi
Swiss Parlementer,Bikameral Multipartai-Desentra/isasi
UniEmiratArab Parlementer,Unikameral Nonpartai-Desentra/isasi
AS Presidensial,Bikameral, Multipartai-Desentralisasi
Yugoslavia Presidensial,Bikameral SatuPartaiKomunis-?
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konstitusitertulis.Fokusutamagerakpertamaadalahteritori.Maksudnya,
ketidakselarasanataumasalahyanginginditanganiberhubungandengan
teritori,sepertistatusnya,kontrolatasnya,otonominya,ataupemisahannya
darientitasyanglebihbesartempatnyaberada.Gerakyangkeduadalah
penyebarandandesentralisasi.Dalamha1ini,otoritasdankekuasaandari
pusatataupemerintahumumdisebarkandandidesentralisasikankesatuan-
satuanpemerintahanyangmenjadibagianfederasitersebut.Sepertihalnya
dengangerakpertama,gerakeduainijugaditandaidenganketegangan,
benturan,danbakangerakmundur.Tetapi,berbedaarigerakpertama,fokus
utamagerakeduadalahpemerintahan.Maksudnya,ketidakselarasanat u
masalahyanginginditanganiberhubungandenganpemerintahan,sepertitipe
sistempolitikyangakandigunakan,penggantianpemerintahanpusatdan
komposisinya,perlawanantaupemberontakanterhadappemerintahpusat,
perangsaudara,ketidakselarasanhorizontal,danlain-lain.s
Demokrasi
Bilakonflikdanketidakse1arasanpolitikyangditanganifedera1isasidilihat
darisudutteritoridanpemerintahan,beberapakecenderungandapat
ditekankandaripengalamannegara-negarafederasi.Federasipadaumumnya
memilikilembagalegislatifyangterdiridariduakamar(bikameral).Dari
sembilanbelasnegarafederaldalamtabe12,hanyaduanegarayangberkamar
satu(unikameral),yaituRepublikFederalIslamKomorodanUni Emirat
Arab.Keduanegaraini jugamemilikikekhususanlain:Komorahanya
memilikisatupartaipolitiknasional,sedangkanUniEmiratArabma1ahtidak
memilikipartai.Yangmenarikadalahbahwakecenderunganbikameralisme
berlakuterlepasdari apabentukpemerintahanyangdigunakan-
parlementarisme,pr sidensialisme,atausemi-presidensialisme.Kec nderungan
bikamera1ismedalampraktikfederasise1arasdenganprinsip-prinsipfedera1isme,
khususnyanonsentralisasidalampolitiklegislatif,danchecksandbalances.
Bikameralismedapatdianggapsebagaipenopanginstitusionalterhadap
prinsip-prinsiptersebut.
Tabel2.
SistemPemerintahandanSistemKepartalan
Sumber: Upset (1995);Gastil(1988);Wright(1998)
Pembedaanteritoridaripemerintahansebagaipokokketidakselarasandankonflikdiambildari
MargaretaSollenberg,ed.,Statt:sinArmedConOict/996,Uppsa1a:Uppsa1aUniversity,1997.
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Negara Sistem Pemerintahan Kepartaian-KekuasaanPolitik
Argentina Presidensial,Bikameral Mullipartai-Sentralisasi
Australia Partementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
Austria Partementer,Bikameral Mullipartai-Sentralisasi
Belgia Partementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
Brasil Presidensial,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
Kanada Partementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
Komoro Partementer,Unikameral Nasionalis-satupartai
Jerman Partementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
India Partementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
Malaysia Partementer,Bikameral SatuPartaiDominan-Sentralisasi
Meksiko Presidensial,Bikameral SatuPartaiDominan-Sentralisasi
Nigeria Presidensial,Bikameral Militer-nonpartai-Sentralisasi
Pakistan Partementer,Bikameral KuasiMultipartai-Sentralisasi
Rusia Semi-presidensial, Multipartai-?
Bikameral
Spanyol Partementer,Bikameral Mullipartai-Sentralisasi
Swiss Parlementer,Bikameral Mullipartai-Desentralisasi
UniEmiratArab Partementer,Unikameral Nonpartai-Desentralisasi
AS Presidensial,Bikameral, Mullipartai-Desentralisasi
Yugoslavia Presidensial,Bikameral SatuPartaiKomunis-?
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Akantetapi,dilihatdariaruskekua.c:a;lnda1amsistempolitik,penerapan
prinsipnonsentralisasimenunjukkankecenderunganyangberbeda.Sedikitnya
ada16sistempolitikyangsecarakelembagaanstabildanada3yangtidak
ataubelumstabil,yaituYugoslavia,Rusia,danKomoro(lihattllbe12).Dari
16federasitersebut,adasembilanyangaruskekuasaannyadesentralis,yaitu
Australia,Belgia,Brazil,Kanada,Jerman,India,Swiss,AmerikaSerikat,dan
UniEmiratArab.Sisanya,tujuhfederasi,adalahsistempolitikyangsentralis,
yaituArgentina,Austria,Malaysia,Meksiko,Nigeria,Pakistan,danSpanyol.
Darisinitampakbahwakecenderungandesentralisasitetapada.Akantetapi,
mengingattujuhfederasiyangberm;l~1;1hdilihatdarisudutpenerapanprinsip
nonsentralisasi,capaianegara-negarafederasidilihatdarisudutimplementasi
prinsipnonsentralisasicukupproblematis.
Selaindimaksudkansebagaisarnnake1embagaanb giprinsipnonsetralisasi,
federalismemerupakanmekanismemengaturkonfIiketno-politik.Argumen
inimengatakanbahwaperimbanganhubungandanketidakselarasanantaretnis
dapatdipengaruhiolehstrUkturkelembagaanpolitik.6Selarasdenganini,
federalisasiadalahmekanismemencapaikeseimbangantarakeharusan
menciptakanidentitasnasionalbersamadi satupihakdanpluralismetnis
danidentitasbudayayangadadimasyarakatdipihaklain.Beberapanegara
federaldibenuaEropa,sepertiBelgia,Spanyol,danSwissmemangdihadapkan
kepadapemilahanbahasayangsemakinlamasemakinre1evansecarapolitik.
Di Kanada,federasidapatmenjadicaramemberikanotonomikepadakedua
propinsiyangsama-sarnak yatetapisecaraetnisdanbahasaberbeda,yaitu
QuebecdanOntario.Tentusaja,ini bukanberartidi negara-negaraini
federalisasisemata-mataberfungsiebagaimekanismepengaturkonfIiketnis
dan bahasa.Selain itu, di negara-negarayangkelompok-kelompok
minoritasnyasudahterakomodasikedalamsistem,federalisasisebagai
mekanismemenanganikonfIikke~h~s:'I;lnkurangre1evan.Baginegara-negara
federasitertentu,federalisasilebihmengarahkepadapersoalanpembagian
kekuasaanantarapemerintahfederaldanpemerintahanbagian-bagiannya.
Dalamkonteksini, federalisasilebihterkaitkepadamasalahpemisahan
kekuasaan.Negara-negaraJerman,Swiss,Be1gia,Austria,danAmerikaSerikat
adalahilustrasitepatbagipenggunaanfederalisasisebagaisalahsatu
mekanismepembagiankekuasaanantarapemerintahfederaldanpemerintah
diunsur-unsuryangtergabungdalamfederasitersebut.
FederasiDaJomMasyarakotIntemosiollill
Tabel3.FederasldanMasalahSubNaslonal
Negara
Atgentina
Sengksta
Pernemlahan
Auslrala
Austria
BeIgia
Brasilia
Kanada
Kornoro
Jerman
India
Malaysia
M_
Nigeria
Pakistan
Rusia
SpaII)d
Swiss
Uni Emiral Arab
Mnalah Mlnorltaa Tips
PendudukasU,balkpegunungan Pendudukasll
maupundalaran
Afro.BrasIIIa EIhno-keIas
Abcrtgtn PencluWkasl
Pen\ertnlahan
Pemer1ntahan
AmertkaSertkal Afrtka.Amertka
Orang-orangSpanycl
l'erldldlkasl
EIno-IceIas
Bno-kelas
PencluWkAsl
Etno-nasIonalsme- SekIe
EJno.nasionaIis
EInc>nasIonaIis
Pen\ertnlahan
Pen\ertnlahan
Pemettnlahan
YugosIa\iIa Orang-orangAI>ania
Orang-orangSlovenia
Orano-orangKroasia
Sumber.GU" (1993);So/Ienbetp(1996)
Donald L. Horowitz, Ethnic Group in ConOid, Berkeley:Universityof California Press, 1985,hal.
60Iff.
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Dalampraktiknya,sepertitampakdalamtabet3 tentangmasalahclan
ketidakse1arasansubnasional,negara-negarafederasijugadihadapkankepada
masalahpenangananclanpengelolaankonflikinternalclansubnasional
sebaga1manahalnyanegara-negarayangbukanfederasi.Masalahminoritas,
sepertipendudukasli,kelompoketno-ke1as,golonganetno-nasionalis,atau
sekteminoritastertentuadalahsebagiandiantaranya.Lebihlanjut,dengan
mengingatduagerakfederalisasi,konflikinternaldi negara-negarafederasi
jugamenyangkutmaAA1ahteritoriclanpemerintahan.Apabilanegara-negara
federasiditempatkandi kalanganegara-negaray ngdihadapkankepada
ketidakselarasansubnasional,tidakadapetunjukuatclanmeyakinkanyang
menunjukkanbahwafederasiterbebaskandarimaAA1ahclanketidakselarasan
tersebut.Yangmungkinmembedakansuatufederasidarifederasilainnya
adalahtingkatclanbesaranketidakselarasanyangada.Tentusaja,keadaan
initidakdengansendirinyamenggugurkanpendapatyangmengatakanfederasi
memilikisaranastrukturalyangmemudahkannyamenyelesaikankonflik
subnasional.
Akhirnya,dilihatdarisistempemilu,tampakbahwanegara-negarafederasi
menggunakansistempem111hanumumyangbervariasi.Padaumumnyada
argumenyangmengatakanbahwasistempem111hansecarapositifataunegatif
mempengaruhikonflikdimasyarakat.7 Sebagaicontoh,apabilapersentase
perolehansuaratidaktinggi,sistempemilihanperwakilanberimbang
memudahkanaksespartaiminoritaskegedungperwakilanrakyat.Dalam
masyarakatyangmajemukclanclanterbelah,mekanismeyangmemungkinkan
tegaknyaprinsipinklusi(indusion)sudahtentubermanfaatmenciptakan
stabilitas.Wakil-wakilkelompokminoritaslebihmudahterjaringdanpower-
sharingdikalanganpartai-partaijugalebihmudah.Di antaranegara-negara
federasi,adasembilanegarayangmenggunakansistemperwakiIanberimbang
clansatusemi-perwakilanberimbang.Sisanya,sembilanegara,menggunakan
sistempern111hany gplura1itas-mayoritas,yaitusistemdistrik,suara lternatif,
sistemduaputaran,clansuarablok(lihattabe14sebagaicontohnya). Keterangan
FPT FirstPastthePost(SistemDistrik)
A AlternativeVote(SuaraAltematif)
ListPR UstProportionalRepresentation(SistemDaftarPerwakilanBerimbang)
TRS Two-RoundSystem(SistemDua-Putaran)
MMP MixedMemberProportional(SistemPerwakilanBerimbsngCampuran)
Nde NoDirectElection(T..dakadapemilulangsung)
PR ProportionalRepresentation(PerwakilanBerimbang)
Horowitz,EthnicGroupin ConDia,hal.628ft:;lihatjugaAndrewReynoldsdanBenReily,eds.,
Tilt:In~tionaJ IDEA HandbookofElectoralSystemDesign,Stockholm:IDEA, 1997.
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Tabel4.SistemPemllu
Negara Sistem Tlpe JumlahAnggota
Pemilu(1997) Parlemen
Argentina ListPR PR 257
Australia AV Mayoritas 148
Austria ListPR PR 183
BeJgia ListPR PR 150
Brasilia ListPR PR 513
Kanada FPTP Pluralitas 295
Komoro TRS Mayoritas 42
Jennan MMP PR 656
India FPTP Pluralitas 543
Malaysia FPTP Pluralitas 192
Meksiko MMP PR 500
Nigeria FPTP Pluralitas 593
Pakistan FPTP Pluralitas 217
Rusia Parallel-FPTP Semi-PR 450
Spanyol ListPR PR 350
Swiss ListPR PR 200
UniEmiratArab Nde
AmerikaSerikat FPTP Pfuralitas 435
Yugoslavia ListPR PR 138
Sumber:Reynolds&Reily(1997)
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